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SUMMARY
The aim of this study was to examine the feasibility 
of internet cognitiveb behavioral therapy ?ICBT? 
assisted by an industrial counsellor after WEB based 
screenings for depression in the workplace. 
WEB based screenings for depression for all the 
employees ?n?211? were made using PHQ-9 and 
GAD-7. The workers with 10 or greater PHQ-9 scores 
were asked to participate in twelve sessions ICBT. The 
counsellor examined the improvement of depressive 
symptoms and the time spent. 
Among 111 employees who completed the 
screenings, 21 persons ?18.9%? had 10 or greater PHQ-
9 scores and 13 received the interview. However, 4 
had already solved their problems and 6 with mild 
symptoms didn?t access ICBT at all. The rest of 3 
completed ICBT. The PHQ-9 in case 1 was reduced 
from 8 to 3 through 10 hours support and in case 
2 was from 20 to 12 through 13.5 hours support 
respectively. Though case 3 had 7 sessions, the PHQ-9 
was from 15 to no answer through 5 hours support.
The results of the assisted ICBT by the industrial 
counsellor showed significant improvements on 
depressive symptoms. Further research about 
assisted ICBT for mental health promotion in the 
workplace is necessary.
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